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استخدام تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في رصد وتوزيع مواقع مراكز 
 الشباب وتقييمها بمحافظة الاسكندرية
 
 ، سامح الكفراوينسرين عبدالله أرمنازى، صابرين عطية مرسال
 جامعة الاسكندرية / مصر
 
 الملخص
حضرية في مصرر، التري تيطري مسراجة لجماليرة  ردرها تعتبر محافظة الإسكندرية هي ثاني أكبر المحافظات ال
كرر  موهةلرة بالسرركا  نكأررر مرن أربعررة متيررين نسرمة. وتن سرر  محافظررة  5.5761كرر ، من را مسرراجة  77.9922نفر 
الإسكندرية للى سبع مناطق، اسةاؤه  كما يلي: جي المنتزة، جي شرق، جي وسر،، جري الرمررح، جري  رر ، جري 
 مركرررزال للبررربا  مةزعرررة تةزيرررع  يرررر متماثررر  مرررع هررر   المنررراطق. 63عرررد   العامريرررة وبررررب العرررر  وتحرررةى
تستخدم ه   الدراسة ت نية الاستبعار من البعد ونظ  المعلةمات الريرافية مع العم  الميداني المكأف، لرس  خرائ،   
رها في خدمة السكا  نةعية بد ة ، تبم  تةزيع ه   المراكز الببا  جيرافيا ل والتح ق في تةزيع ا المكاني وه   و و
 م.  01، مع  درة تفري ية م دارها 9002لعام  4-topSفي ك  جي و د ت  استخدام صةرة ان مار الصناعية من نةع 
أثناء العم  الميداني، ومة ع ك  مركز الببا  ت  تحديد بد ة باسرتخدام نظرام تحديرد المةا رع العرالمي المحمةلرة 
اعدة مرن تترةفر خررائ، مراتيتي، بيانرات التعردا  العرام للسركا  والمعلةمرات ). انخرى وجمعر  البيانرات المسرSPG(
البيئية في المناطق. أ ى  مج جميع ه   البيانات في لنباء  اعدة بيانات ر مية ولعدا  خريطة ر ميرة لمراكرز البربا  
 وخصائصرررررررر ا. ان ررررررررا وجرررررررردت تعر ررررررررةا المراكررررررررز نفسرررررررر  للررررررررى مراجرررررررر  مختلفررررررررة مررررررررن التنميررررررررة.
ذلر،، هر ا  otaronrevogأ  مة ع مراكز الببا  ل  يتبع التخطي، الحضرري ال ياسرية الإسركندرية  وتكبف الدراسة
 ينصح أ  تؤخ  بعين الاعتبار في لنباء مراكز جديدة للببا  ت ةم على أساس علمي.
 
)، ونظررام المعلةمرررات SPG، نظررام مةا ررف العرررالمي (SONOKIصررةرة، صرررةرة  4-: ب عرررة مفتاحيااةالكلمااات ال
 البرمريات، التخطي، الحضري SIGcrA) نظام SIGفية (الريرا
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USING SING REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SYSTEMS TO MONITOR AND DISTRIBUTE 
YOUTH HOSTELS AND EVALUATE THEM IN ALEXANDRIA 
PROVINCE 
 
Nasreen Abdulah Armanzi , Sabreen Attia Mersal &Sameh Al Kafrawi 
 
ABSTRACT 
Alexandria considered as the second largest urban governorates in Egypt, which covers a 
total area of (2299.7 km) out of which (1675.5 km) populated with more than Four 
Million people.  
Alexandria governorate divided into seven areas as follows:  
(Al MONTAZA DISTRICT, EAST DISTRICT, MIDDLE DISTRICT, GOMROK 
DISTRICT, GARB DISTRICT, AMERYA DISTRICT and ALBORG DISTRICT).  
Alexandria has (36) Youth Centers distributed asymmetric with those districts.  
This study uses the technique of remote sensing and GIS with intensive fieldwork in 
order to draw quality accurately that includes distribution of youth centers 
geographically, ensure the spatial distribution as well as their role in serving population 
in each district. The research used the satellite (Spot – 4) for the year 2009 with 
differential power of (10 m).    
During the fieldwork to locate each youth center, the research located precisely their 
location using GPS as well as gathering of supporting information MATIC MAPS, 
General Census of Population and Environmental Information in the districts all of 
which led to merger of this information to establish digital database and preparation of 
digital map for youth centers and their characteristics.  
The research revealed that the locations of youth centers did not follow the urban 
standards planning of Alexandria governorate. Therefore, the research recommended 
taking into account establishing new youth centers based on scientific basic.  
 
Key words: Spot – 4, IKONOS, GPS, GIS, ArcGIS, Programs and Urban Planning 
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 الدراسة :مقدمة 
يعيي العال  اليةم عصرا جديدا يتميز بالتييير الديناميكي فري كافرة ميرا ين العلرةم الحياتيرة أسرفر عرن لن رازات 
علمية هائلة تعد التكنةلةجيا فير  أجرد أهر  وأبررز تلر، الإن رازات، معتمردا علري الأرةرة المعلةماتيرة، كمرا أ  اننف رار 
ي برع   ةة المعلةمات مرتبطة بزمن و  ة وسرعة تبا ل ا، انمر ال ي أ ي لةجة  فروع بحأيرة تطبي يرة المعرفي أ 
جديدة تتطلب رؤي مست بلية لطرق البحث العلمي ومناه رة وخاصرة مرا يمتراز من را مرن ال ردرة علري التفاعر  مرع كر  
 وجر  المعلةمات المتنةع وال ائ  في شتي المرالات العلمية.
نيات الاستبرعار عرن بعرد ونظر  المعلةمرات الريرافيرة أجرد أهر  الةسرائ  البحأيرة الحديأرة والمعاصررة وتمأ  ت 
 والتي عن طريق استخدام تطبي ات ا يمكن الةصةل للي نتائج تفةق مأيتت ا الت ليدية.
 )891. ص 4002(عتء الدين عبدالخالق، 
التي يمكن مرن خرتل أجرراء عمليرات تحلير  لكافرة ) أجد الةسائ  E(المصطلح  جيث يعتبر الاستبعار عن بعد
البيانات التي يمكن الحصةل علي ا بوج زة خاصة ت ةم بتسرري  الطا رة الك روميناطيسرية المنبعأرة أو المنعكسرة عرن 
انجسام أو الظةاهر أو انهداف مة ةع الدراسة والبحث للحصةل علي المعلةمات وتحديد الصفات التي تمكن مرن 
 تعدة الاستخدامات ببتي المرالات. عم  خرائ، م
جيرث يعررف بونر  ل التروثير المبرترح لاسرتخدام وسرائ  الاستبرعار عرن بعرد الحديأرة وأج رزة معال رة البيانرات 
ونظرية البيانات من ناجية ومناهج المعالرة ونظريات الاتصال والتطبيق من ناجيرة أخرري مرن أجر  الحصرةل علري 
 )0002( .W.R ,refeiK & .M.T ,dnaselliL    مسح جةي وفضائي لسطح انرض
ويروتي الاستبرعار عرن بعرد (الماسرح الضرةئي) بةاسرطة ان مرار الصرناعية أجرد أهر  الت نيرات الفضرائية وأكأرر 
التطبي رات لن رازا علري أرض الةا رع وأكبرهرا وعردا لمرا تحملرة مرن يمرال لمسرت ب  الببررية. ولحمايرة الإنسرا  وأخر  
 تزمة والمسب ة لحماية انرواح والممتلكات.الاجتياطات والتدابير ال
 )891. ص 4002(عتء الدين عبدالخالق الاستبعار عن بعد ،       
كما يعرد الاستبرعار عرن بعرد مرن أهر  الت نيرات الحديأرة التري تتعرد  تطبي ات را فري العديرد مرن الم رالات العلميرة 
التربرة والميراة والخررائ، وم رالات جمايرة البيئرة وانثرار والتطبي ية والتي من ا؛ علرةم انرض والبيئرة والرةلةجيرا و
ومرالات المتجة البحرية والرةية والمرالات العسكرية وفي مرالات الحد من الكرةار  والمخراطر الطبيعيرة والتري 
 من صنع الإنسا  وأيضا في مرالات انرصا  الرةية والمناخ.
لعديد من  طاعات ا وخاصة الزراعة واستصتح انرا ي و د لروت الدول لاستخدام الاستبعار عن بعد في ا 
 وصد التلة ، وتحديد الحدو  الريرافية والإ ارية للمد  وال ري والمنبآت المختلفة.
ويطلق علي ان مار المختصة برصد وتصةير المةار  انر ية أ مار استبعار المصا ر انر ية والتي من  
ال نردي، وهري أ مرار ت رةم مرن خرتل التر يرزات  SRIبةت الفرنسري ووسر egamIأهم را  مرر لاندسرات انمريكري 
الاستبعارية التي تحمل ا بالت اط صةر فضائية ر مية تبأ ا للي محطات أر ية لترري علي ا معالرات ر مية ب ردف 
ةر تصحيح ك  خطو في مرالات المسح باستخدام أنظمة معالرة ر مية ت ةم بدمج البيانات الطيفية للحصرةل علري صر
فةتة رافيررة محسررنة وت ررري بعررد ذلرر، فرري المحطررات انر ررية جميررع التعررديتت علرري الصررةر لاسررتأمارها جسررب 
 اختصاص المستفيد من ا. 
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ويعتمد الاستبعار عن بعد علي المعلةمرات التري يمكرن اختزال را علري ثرت  مسرتةيات وهري؛ مسرتةي العرام ( 
تبكل ا)، المستةي المحلي (معرفة خصائص الظاهرة في بيئرة معرفة الخصائص العامة عن الظاهرة والعمليات التي 
 محلية)، المستةي التفصيلي ( المعرفة الد ي ة لخصائص الظاهرة التي يدرس ا وعمليات تبكيل ا). 
كما تعتبر وسائ  الاستبعار عن بعد أجد أه  مصرا ر أمردا  نظر  المعلةمرات الريرافيرة بالبيانرات والمعلةمرات 
 cihpargoeGيعررف نظرام المعلةمرات الريرافيرة نرض وما علي ا مرن ورةاهر وأنبرطة جيرث النمطية عن سطح ا
بونرر  ل نظررام جاسررةبي لرمررع ول ارة ومعال ررة وتحليرر  البيانررات ذات الطبيعررة  metsyS noitamrofnI )SIG(
انرض، سرةاء  جيرافية على سطح serutaefأ  تصف ه   البيانات معال   laitaps. وي صد بكلمة مكانية لالمكانية
 ,dnaselliL(كانر  هر   المعرال  طبيعيرة كاليابرات وانن رار أم أصرطناعية كالمبراني والطررق والرسرةر والسردو .  
 )0002( .W.R ,refeiK & .M.T
كما لن ا ل أنظمة البيانات المتخصصرة التري تحرتفخ بخاصرية المتئمرة برين المةا رع والبيانرات المسررلة وتكرة  
 تحلي ل.  ابلة للمراجعة وال
وبر ل، تعتبرر نظر  المعلةمرات الريرافيرة أنظمرة نمطيرة وويفت را التعامر  مرع البيانرات الريرافيرة واسرتختص 
المعلةمات من ا جيث تحتةي علي؛ عناصر منظمة تتضافر فيما بين ا ن اء وويفة ه ا النظام، وتبتم  ه   العناصرر 
مستخلصة من ا، البرمريات التي ت ةم بحفرخ واسرترجاع وتحلير  علي البيانات الريرافية مراكز النظام والمعلةمات ال
ومعالرة وتمأي  البيانات والمعلةمات المستخلصة من ا والعتا  المستخدمة في تبيي  البرمريات، المناهج المسرتخدمة 
 في تحلي  ومعالرة ه   البيانات وأخيرا انفرا  سةاء المسئةلين عن النظام أو المنتفعين من . 
ت نيررات نظرر  المعلةمررات الريرافيررة العمليررات المعتررا ة ل اعرردة البيانررات مأرر  الاستفسررار والتحليرر   وتتضررمن
الإجصرائي بالإ رافة للري التصرةر والتحلير  الريرافري المتميرز الر ي ترةفر  الخررائ،، والتري تمتراز بون را ترمرع برين 
براهدة، والتحلير ، والمعال رة البصررية لبيانرات عمليات الاستفسار والاستعتم الخاصة ب اعدة البيانات مع لمكانيرة الم
جيرافية من الخرائ، وصةر ان مار الصناعية، والصةر الرةية. وهة ما يميزها عن نظ  المعلةمات المعتا ة والتري 
 ترعل ا متاجة لكأير من التطبي ات العامة والخاصة لتفسير انجدا  وجسا  المؤشرات وو ع الاستراتيريات. 
ة للري نظر  المعلةمرات الريرافيرة فري الم رالات والتخصصرات المختلفرة كرالتخطي، العمرانري وتطةرت الحاجر
وجمايررة البيئررة واسررتخدامات الارا رري وا ارة المرافررق و يرهررا، نتي ررة ل رردرت ا علرري تنظرري  وتحليرر  المعلةمررات 
عد  مرن طب رات مرن البيانرات فري الريرافية، ولمكانية الرب، بين البيانات المكانية والصفية، وال درة علي التعام  مع 
 و   واجد، و درات ا التحليلية وايضا المساهمة في  ع  واتخاذ ال رار.
 )4002(عتء الدين عبدالخالق، 
وب ل، يح ق نظام المعلةمات الريرافية تكام  المعلةمات التي مرن الصرعب أرتباط را بطررق أخرري ممرا يتريح 
لبناء أو تحلي  مختلرف المتييررات باسرتخدام المعلةمرات المةجرة ة برالخرائ، استخدامة لتةليفات من الخرائ، المختلفة 
وصةر الا مار الصناعية والصةر الرةية والبيانات الاجصائية. ببرط أ  يكة  هناح عت ة مكانية مبتركة بين تل، 
  البيانات.
ف المة ةعات التري تةجرد كما يمكن عن طريق استخدام نظام المعلةمات الريرافية ليرا  العت ات بين مختل 
علي الخرائ، وجمع البيانات كاساس للعام  المحد  بالنسبة للة    اخ  نظام المعلةمرات الريرافيرة، كر ل، العت رات 
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بين المة ةعات المختلفة لتحديد البيانات المطلةبة والتري يرت  تحةيل را للري شرك  ر مري مناسرب بعمليرة يطلرق علي را 
 .gnizitigiD
من أكأر مصا ر البيانات أنتبارا لس ةلة الحصرةل علي را كمصردر أساسري للبيانرات المكانيرة،  وتعتبر الخرائ،
وأه  خاصية للخريطة هي م ياس الرس  الخاص ب ا وهة النسبة بين المسافة علي الخريطرة للري المسرافة علري سرطح 
 انرض والتي تعتمد   ت ا علي م ياس الرس  الخاص ب ا.
خرررائ، المسررتخدمة فرري نظرر  المعلةمررات الريرافيررة من ررا؛ الخرررائ، الطبة رافيررة، ويةجررد أنررةاع عديرردة مررن ال
والخرائ، الرةوجية، وخرائ، الحدو  الإ ارية، والخرائ، ال يدرولةجية، وخرائ، أنةاع التربة، وخرائ، استخدامات 
يق بناء نمةذب ل  لف   لعم  محاكا  للةا ع عن طر gniledoMانرا ي... والتي عن طري  ا يمكننا نم جة البيانات 
 مة ف محد  أو للتنبي بالنتائج المست بلية الناترة من نباط ما. 
 ها :واهميت ة سلدرامشكلة ا
تعد مبكتت الا ارة بوختتف أسباب ا وم ةمات ا من أبرز المبكتت التي تةاجة العديد من المؤسسرات ببرك  
ما ينعك بطبيعة الحال علي أ اء انفرا   اخل ا مما يؤ ي  العام والمرتب، من ا بان اء الحكةمي ببكت خاص، وهة
للي و ةر العديد من الصعةبات علي انخص في انج زة الإ ارية التي ت ةم بت دي  خدمات عامرة للمرةاطنين والتري 
 (عصام الدين محمد علي )ل ا أتصال مباشر ب ا.
عن تطةير مرالات الإ ارة وبصفة خاصة الريا رية وفي و  التييرات العلمية العالمية الحا ثة لا نري بديت 
للا من ختل التركيز علي التكنةلةجيرة الحديأرة باعتبارهرا أجرد اننظمرة الرئيسرية وال امرة فري تحسرين وتطرةير أ اء 
 مختلف أنةاع المؤسسات الريا ية والتي من ا مراكز الببا .
مة والبعبية المنتبرة في أرجاء محافظرات مصرر، جيث تعد مراكز الببا  أجد أماكن الممارسة الريا ية العا
وهي ل هيئات تربةية أهلية ذات نفع عام ول را شخصرية أعتباريرة مسرت لة تسر   فري تنميرة النبرب والبربا  واسرتأمار 
و   فرا    في ممارسة مختلرف اننبرطة الأ افيرة والاجتماعيرة والريا رية والةطنيرة، وتسرعي لإكسراب   الم رارات 
( لائحررة النظررام انساسرري لمراكررز البرربا  لسررنة م  المسئةلية في لطار ال انة  والسياسة العامة للدولة.التي تكف  تح
 )2: ص7002وتعديتت ا لسنة  3002
وت دف للي أعدا  النبب والببا  وتنبئت   تنبئة صالحة متةازنة وتنمية  درات   واكتبراف مرةاهب   ورعايرة 
سب  الكفيلة بتح يق ه   انهداف وخاصة فيما يتعلق بممارسة الديم راطية والحةار لبداعات   وأتخاذ كافة الةسائ  وال
وت ب  الراي الآخر، والاس ام في الخدمة العامة والةعي السكاني والصحة وجماية البيئة، تكأيف الةعي بردور المررأة 
رسررة والترردريب علرري اسررتخدام وأنبررطة الفتيررات وتزويررد البرربا  بالم ررارات الفنيررة واليدويررة، لتاجررة الفرصررة للمما
التكنةلةجيررا الحديأررة، اكتبرراف المةهررةبين فرري كافررة الم ررالات ورعررايت  ، تنظرري  ولعرردا  الفرررق الكبررفية والرةالررة، 
 3002وتةسرريع  اعرردة الممارسررة الريا ررية لكافررة المراجرر  السررنية. ( لائحررة النظررام انساسرري لمراكررز البرربا  لسررنة 
 )2: ص 7002وتعديتت ا لسنة 
ي ب ل، أجد أه  المؤسسات الريا ية انجتماعية التي تخدم جميع فئات المرتمع وبو   التكاليف، وهي فري وه
اليالب ان ر  لمكا  السكن، وتزايد انهتمام ب ا وكأرة انرتيا  علي را مرع التطرةر الحضراري واننتبرار العمرانري 
المرتمعيرة وخاصرة الريا ري من را، ومرع و رةر وانز جام السكاني وأز يا  الطلرب علري ممارسرة جميرع اننبرطة 
مبكلة التزايد السكاني في جم ةرية مصر العربية انمر ال ي أ حي ممارسة مناش، الحياة ومن ا الريا رة  ضرية 
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هامة في و  عدم تةافر أماكن مناسبة ومتاجة لبي  أو ات الفراغ خضةصا النبب والببا  ومرن هنرا تبررز مبركلة 
 البحث.
من مراكز الببا  المنتبرة فري أنحراء الرم ةريرة تعراني مرن عردم التةزيرع العرا ل والمتئر  مرن  ف ناح العديد
جيث المساجة والعد  و عف جر  النباط مع أعدا  المستفيدين من ا بانجيراء التري تتةاجرد ب را ونسربة ان برال علري 
تةزيرع العبرةائي المبنري علري الطررق المضطربة للسركا ، بر  أ  هر ا النرةع مرن الانشتراح في ا خاصة مع الزيا ة 
الت ليدية  و  الرجةع لتس والاساليب العلمية في و  ثةرة الت نيات المعلةماتية والر مية والتكنةلةجية، فبات من 
التطبي رات المختلفرة لاسرتخدامات الاستبرعار عرن بعرد ونظر  المعلةمرات الريرافيرة فري الضروري الاترا  لاستخدام 
لبدنية والريا ة كمأل ا مأ  العلرةم انخرري المرتبطرة بالبيئرة والزراعرة والمتجرة والآثرار... لري مرالات التربية ا
 ف ، ببك  محلي في جم ةرية مصر العربية ب  وأيضا علي نطاق الةطن العربي كك .
ي رات كما أ  جاجة انج رزة والرةزارات الحكةميرة المعنيرة بالتربيرة البدنيرة والريا رة لاسرتخدام وسرائ  وتطب
الاستبعار عن بعد ونظ  المعلةمات الريرافية من ختل وجة  خرائ، طبة رافيرة و يميرافيرة خاصرة بالمؤسسرات 
والمنبرآت الريا رية وتةزيعات را المكانيرة ومردي متئمت را للتةزيرع والنمرة السركاني مأل را مأر  المستبرفيات العامرة 
ممرا  رد يييرر مرن شرك  وطبيعرة أهرداف الريا رة فري  والطررق والكبراري والمرد  الرديردة وأ سرام البررطة و يرهرا
 مصر. 
 دراسة :أهداف ال
 للي :     الدراسة  دف هت
مراكز الببا   اخر  الاجيراء المختلفرة لمحافظرة تةزيع ل لت يي  الة ع الراهنجيرافية خريطة ر مية  اولا: عم       
 لريرافية من ختل:الاستبعار عن بعد ونظ  المعلةمات ا ت نيةباستخدام  الإسكندرية
مةا رع مراكرز البربا  والةصرفية لرافيرة طةبة الالخصرائص التةزيرع المكراني والحردو  الإ اريرة و تحديرد .1
 أوجة ال صةر من الةا ع الحالي والناتج عن نم،  التةزيع الريرافي ل ا. بيا لبمحافظة الإسكندرية 
وبيا  مدى تح يق اليرض من  ع مراكز الببا استخدام البيانات الديميرافية في ت يي  الة ع الحالي لمةا  .2
 . انبائ ا
ت يي  الة ع الريرافي والدور الإجتماعي لمراكرز البربا  والر ى ي رب ا  يترةافر بالصرةرة المألري  اخر  ثانيا: 
ل يام المراكز بتنفي  الم ام الريا ية والأ افية وانجتماعية المنبروة  المختلفة لمحافظة الاسكندريةالاجياء 
 .جل امن ا
 مصطلحات الدراسة : 
 تصةير للظةاهر انر ية أو ال ريبة من سطح انرض  و  انجتكاح المباشر ب ال.  الاستبعار عن بعد:
مرمةعة من اننظمة للبيانات ال ائمة علي استخدام الحاسب الآلري والتري ل را ال ردرة علري  نظ  المعلةمات الريرافية:
 اعردة بيانرات عرن كر  مرا يخرتص بتلر، وء نظام معلةماتي جيرافي عن منط ة ما، معالرة البيانات المكانية ب دف بنا
 .المنط ة وتحليل ا وف   أنماط تةزيعات ا المكانيةل
 دراسةإجراءات ال
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 دراسةأولا: منهج ال
أعتمرد البحرث علري المرن ج الةصرفي المسرحي فري تحلير  البيانرات الخاصرة بمراكرز البربا  وأسرلة  التحلير  
 خدام تطبي ات الاستبعار عن بعد ونظ  المعلةمات الريرافية.المكاني باست
 دراسةثانيا: مجتمع ال 
مرن خلريج أبري  يرر شرر ا جتري مدينرة بررب العرر   2كر  77,9922ت  أختيار محافظة الإسكندرية التي تمتد بمسراجة  
لتا، يحدها البحر كيلةمتر شمال  ر  الد 09شمالا وتمتد كبري، ساجلي بطةل  13 ربا، وت ع علي خطةط عرض 
طريرق لسركندرية مطرروح  16المتةس، شمالا وبحيرة مريةط جنةبا وخليج ابري  يرر وأ كرة شرر ا وتمترد للري الكيلرة 
وهري كمرا تة رح ا  2كر  5,5761طريرق مصرر لسركندرية الصرحراوي كمرا ا  المسراجة الماهةلرة من را  17والكيلة 
 ) الاتية:1الخريطة ر   (
  
): 1شكل (
خريطة 
ات استخدم
الأراضي 
لمحافظة 
 الاسكندرية
: المصدر( 
ال يئة ال ةمية 
للأستبعار من 
 ) 0102البعد، 
محافظة  كما أ 
الاسرررررررررركندرية 
تن سرررر  ل اريررررا 
للي سرتة أجيراء 
 سر   51(تض  
وهري كمرا  شياخة) ومركز ومدينة برب العر  ( يض  ثتثة  ري رئيسرية وهري ابةصرير وب ريج واليريبيرات) 921، 
اجيراء وهري مراكرز  8مركز شربا  مةزعرة علري  63محافظة الإسكندرية يةجد ب ا ) كما أ  1  (ية ح ا جدول ر 
 التالي:) 2شك  () 2وهي كما ية ح ا جدول ر   (مرجلة اولي )  –(مرجلة رابعة مرت بالعديد من التطةرات 
 الت سي  الا اري لاجياء محافظة الاسكندرية): 1جدول (
عد  الةجدات  عد  البياخات عد  ان سام عد  المراكز الحي
 المحلية الفر ية
 - 71 1 - المنتزة
 - 81 3 - شرق
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 - 12 3 - وس،
 - 73 4 - الرمرح
 - 12 2 -  ر  
 - 51 2 - العامرية
 3 - - 1 مدينة برب العر 
 3 921 51 1 اجمالي
 
شك   
 خريطة تةزيع مراكز الببا   اخ  اجياء محافظة الاسكندرية) : 2(
 
 ومراج  تطةيرها): تةزيع مراكز الببا  علي الاجياء المختلفة لمحافظة الاسكندرية 2ل (جدو
 مركز الببا  انجياء مرجلة التطةير مركز الببا  انجياء
مرجلة 
 التطةير
 المنتزة
 رابعة المنبية البحرية
  ر 
 أولي كرمةز
 أولي العبةر أولي ابة  ير
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 أولي ال باري  أولي المعمةرة
 أولي الحرمين
 العامرية
 ثانية زاوية عبدال ا ر
 ثانية مبارح أولي طةسة 
 شرق
 ثانية أجمد عرابي ثانية 2 ابي 
 ثانية جارس أولي الظاهرية
 ثانية الرزائر أولي السيةف
 ثانية فلسطين أولي المطار
 أولي الدخيلة أولي سمةجة
 وس،
 أولي العامرية ثانية 8ابي 
 ثانية العرمي ثانية 01 ال رية ابي
 أولي الناصرية أولي البتلات
 أولي النصر
مدينة برب 
 العر 
 ثانية الرةيرة
 - اليربانيات أولي الحرية
 ثانية ابةصير اولي نا ي الصيد
 أولي البحري بالانفةشي الرمرح
 أولي ب يج
 ثانية برب العر  المطةر
برب العر  
 جيالنمةذ
 أولي
 
 ثالأا: جمع وأعدا  البيانات وبناء  اعدة نظ  المعلةمات الخرائطية والةصفية الخاصة بالبحث
 النحة التالي:و د تم  علي بيانات ثانيا لتل، التتطلب ه   الخطةة جمع وأعدا  البيانات أولا ث  بناء  اعدة 
 الخرائ، الطبة رافية: وانتاب  جمع واعدا  البيانات
 يانات المكانية الب -ولاأ
 :الزيارات الميدانية لمراكز الببا  - -1
تعتبر الزيارات الميدانيرة هري أجرد أهر  مصرا ر جمرع البيانرات المكانيرة جيرث  رام فريرق البحرث برمرع البيانرات 
والمعلةمات الخاصة بمراكز الببا  بوجياء مدينة الإسكندرية من جيث مة ع ا الريرافي، و د تر  الاسرتعانة فري هر   
و رد تر   رب، لجداثياتر  وفرق  )SPG( metsyS gninoitisoP labolGرجلرة بر راز تحديرد المةا رع العرالمي الم
) كةنر  النظرام المعتمرد فري خررائ، البحرث لتسرتفا   منر  فري تحديرد مةا رع مراكرز MTUانجرداثيات الكيلرة مترير  (
(جردول  ) مرن أمرام كر  مركرز63وعد ه  ( الببا  اثناء العم  الميداني، و د ت  رصد أجداثيات جميع مراكز الببا 
انمرر الر ي أ ي ، الخررائ، الةر يرة والر ميرة ل ر ا البحرث فري معظر  العمليرات التحليليرة اسرتخدام نظرا نهميرة و .)3
 النةعية.للحصةل علي مرمةعة من الخرائ، 
 :البيانات الةصفية -2
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 :التالية المصا ر ت  ترميع البيانات الةصفية الخاصة بالبحث وذل، عن طريق
ل را سبعة انطتع علي الاجصاءيات الحكةمية للتعردا  السركاني فري محافظرة الإسركندرية وأعردا  انجيراء الر  -
 (أ سرام وشرياخات) ومسراجت ا الكليرة مرن  لير  التةصريف البيئري لمحافظرة الإسركندرية ة ا الإ اريراتوت سريم
 . )1102(ج از شئة  البيئة، 
انات الخاصة بمراكز الببا  التابعة لمحافظة الإسكندرية والصا ر من مركز كما ت  انطتع علي  اعدة البي -
من جيث أسماء المراكز ومةا ع  )C.I( retneC noitamrofnI 7002المعلةمات و ع  لتخاذ ال رار لسنة 
 ومساجت ا بالمتر المربع واعدا  المستفيدين من ا. تةاجدها بانجياء
وأيضا ت  انطتع علي المرلد الخاص بالنترائج انوليرة للتعردا  العرام للسركا  والإسركا  والمنبرآت بمحافظرة  -
وذل، لبيا  أعدا  السكا  في ك  جري مرن  0102الإسكندرية التابع للر از المركزي للتعبئة والإجصاء لسنة 
 أجياء المحافظة.
 الفضائية) ياتمرئال استخدامبيانات الاستبعار عن بعد (ثانيا ل: 
التري تصر  وذات الد رة الةاصرلة و 9002لعرام  4-topSفضرائية لل مرر الصرناعي الفرنسري  ةصةر استخدامت  
تيطري جميرع أجيراء محافظرة  جيرث ان راأمترار للماسرح المتعرد  انطيراف وتمأر  جميع را منط رة البحرث،  01  ت را لر  
لعمليرة  ة الفضرائية را، و رد خضرع  المرئيرعليراكرز البربا  مةا رع مل لتة يع انجداثيات الريرافيرةالإسكندرية وذل، 
ومرن ثر  تر  الاسرتفا ة مرن  التري سر ل  عمليرة لنطبا  را.والمعالرة بالإ افة الى المعرايرة المكانيرة التصحيح ال ندسي 
اثنراء تر  تسرريل ا امترار نجرداثيات الن راط التري  01بيانات ال مر الصناعي للتعرف علري مةا رع مراكرز البربا  بد رة 
 ).SPGج از تحديد المةا ع المكانية علي الخريطة (الرجتت الميدانية باستخدام 
 )noitazilatigiD(بعد ذل، ت  عملية استخراب البيانات وصفيا ل وكميرا ل مرن الصرةرة مرن خرتل عمليرة الترر ي  
بعد وعلةم الفضراء و رد تر  انتراب واستخدام برامج نظ  المعلةمات الريرافية المتةفرة بال يئة ال ةمية للأستبعار من ال
 الخرائ، النةعية التالية:
) تعرد بمأابرة الخريطرة انساسرية التري تر  انعتمرا  000001:1بم يراس (خريطرة الت سري  ان اري للمحافظرة  -أ
) ولخراب جميع نتائج البحث من ختل را، و رد أجترةت tnioPعلي ا في تة يع مراكز الببا  بصيية الن اط (
 لحدو  الإ ارية للمحافظة وتحديد جدو  انجياء ومسميات ا (ان سام والبياخات)الخريطة علي ا
 خريطة تةزيع مراكز الببا  بمحافظة الإسكندرية - 
 خريطة استخدامات انرا ي لمحافظة الإسكندرية  -ت
 خريطة اليطاء انر ي من الزراعات وانرا ي الطبيعية - 
لمعرفرة امراكن مراكرز البربا  المختلفرة  انتاج راتر  خارطرة ر ميرة لبربكة الطررق و رد خريطة الطرق وهري  -ب
 وكيفية الةصةل الي ا لتحديد اجداثيات ا.
 خريطة التمأي  العمراني للمحافظة بونةاعة المختلفة من مباني، اندية، مدارس، الخ -ح
 . بناء  اعدة البيانات الريرافية لمنط ة البحث:2
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للدراسرة والتحلير  للري الحاسرب الآلري وتحةيل را للري  )SIG-crA ت  ل خال البيانات وعر  ا علري برنرامج (
صيغ ر ميرة بحيرث يرتمكن الحاسرب الآلري مرن ف م را والتعامر  مع را وتصرمي   اعردة للبيانرات يرت  في را ربر، البيانرات 
المكانيررة لمةا ررع مراكررز البرربا  مررع البيانررات الةصررفية ل رر   المراكررز لتصرربح بعررد ذلرر، صررالحة للتحليرر  والمعال ررة 
 ية والعرض في شك  خرائ، وأشكال بيانية وهي كما ية ح ا الإجصائ
 
) 3شك  (
خطةاط 
بناء  اعدة 
نظ  
المعلةما
ت 
الريرافية 
لمراكز 
الببا  
بانجياء 
المختلفة 
بمحافظة 
الإسكندري
 ة
 
راب
  ) sisylanA ataDعا: تحلي  البيانات وبناء الخاصة بالبحث (
ختل جمع البيانات وتبةيب ا وتخزين ا وفق معطيات البحرث وأهر   ام فريق البحث بانعتما  علي البيانات من 
 انساليب التي استخدم  في تحلي  البيانات وتبةيب ا وهي:
   sisylanA sdoohrobhgieNأسلة  تحلي  المتراورات  •
 sreffuBوويفة صنع جدو  جةل الظةاهر  •
 robhgieN tseraeNوويفة الرار ان ر   •
 ecnatsiD dradnatS dna retneC naeMسافة المعيارية وويفة المركز المتةس، والم •
  tnatsiD tnioPوويفة  •
 
  ) tuptuOخامسا: لخراب البيانات الخاصة بالبحث (
  ام الفريق البحأي بعد اننت اء من عملية معالرة وتحلي  البيانات ث  الخروب بخرائ، ور ية ور مية لك  من:
 المعالجة التخزين المخرجات المدخلات
 
بيانات 
 مكانية
 
 
 
بيانات 
 وصفية
 
. عرض البيانات 1
 في شكل:
 خرائ، •
 أشكال ورسةم •
 جداول •
 نصةص كتابية •
 
 . تحويل البيانات2
 الترقيم الآلي
 (المسح)
 لوحة 
 المفاتيح
 قاعدة 
 بيانات 
 لمراكز 
 الشباب 
 تعديل تشتمل علي
 وتحليل
 البيانات
 الوصفية
 :
 تعديل
 وتحليل
 البيانات
 المكانية
 معـــلومات وصفيــــة معـــلومات مكانيـــة
 نقط :
مةا ع مراكز  •
 الببا 
 نصوص ورسومات بيانية:
 أعدا  مراكز الببا  •
 المستفيدينأعدا  السكا   •
 يبالح الكأافة السكانية •
 مساحات: 
 جدو  انجياء •
 عناوين انجياء •
 أرقام وقياسات:
 أعدا  مراكز الببا  •
أعدا  المستفيدين  •
 بانجياء
الكأافة السكانية  •
 للمناطق
 عناصر بيانية ورموز:
  ةاعد للألةا  •
نماذب للتظلي   •
 المساجي
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 جياء المختلفة ومساجة ك  مركز.التةزيع المكاني لمراكز الببا   اخ  ان -أ
تةزيع التعدا  السكاني للأجياء المختلفة بمحافظة الإسكندرية وعت ت را بوعردا  مراكرز البربا  ومسراجت ا  - 
 بك  جي. 
 .التةزيع الريرافي لمتةس، عد  السكا  (الكأافة السكانية) والمستفيدين من مراكز انجياء -ب
 :ومناقشتهاعرض النتائج 
لمراكرز البربا   لت يري  الة رع الرراهنخريطرة ر ميرة  عمر ة لعرض ومنا برة وتحلير  النترائج الخاصرة ببالنسباولا : 
باسرتخدام تطبي رات نظر  المعلةمرات الريرافيرة الاستبرعار عرن بعرد مرن   اخ  الاجياء المختلفرة لمحافظرة الإسركندرية
 ختل:
ع مراكز الببا  لتحديرد أوجرة ال صرةر مرن التعرف علي التةزيع المكاني والحدو  الإ ارية والريرافية لمةا  .1
 الةا ع الحالي والناتج عن نم،  التةزيع الريرافي ل ا.
) لخريطرة تةزيرع مراكرز البربا   اخر  اجيراء محافظرة الاسركندرية ومسراجت ا 3جيرث يتضرح مرن خرتل شرك  ر ر  (
 82.3921اء مسراجت  بلير  بالكيلة متر المربع وعرد  المراكرز  اخر  كر  جري، جيرث مأر  جري العامريرة اكبرر الاجير
 ، بينما تفاوت  با ي مساجات الاجياء فيما بين  .  2ك  78.5، في جين جاء جي الرمرح أصيره  مساجة بلي  2ك 
 
 :)4شك  (
تةزيع 
مراكز 
الببا  
 اخ  اجياء 
محافظة 
 الاسكندرية
 
يتضح من شك  
) تةزيع 4ر   (
مراكز الببا  
مركز أ  جي العامرية أكأر الاجياء التي اجتةت علي عد   63الغ عد ه   اخ  اجياء محافظة الاسكندرية والب
مراكز شبا ، وجاء جي  6مراكز، في جين تساوي ك  من جي وس، ومدينة برب العر  ب  01مراكز شبا  بلغ 
 الرمرب با   اجياء الاسكندرية بمركز شبا  واجد ف ،.
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): 5شك  (
خريطة 
تةزيع 
مراكز 
الببا  
علي 
الاجياء 
المناطق و
السكنية 
لمحافظة 
الإسكندري
 ة
 ررررررررررررح ية
مركرز شربا   63تةزيع مراكز الببا   اخ  الاجياء المختلفة بمحافظة الاسكندرية  وعرد ه  خريطة ) 5شك  ر   (
  .منط ة سكنية 08بةا ع ومدينة برب العر  اجياء   6مةزعة علي 
جخ الباجأة  ا  هناح تباين برين اجيراء مدينرة اعت   لا) 5،  4،  3بالاشكال (وبالنظر الي البيانات المة حة 
الاسكندرية في نصيب ا من انتبار وتةزيع مراكز الببا ، اذ جص  جي العامرية علي اعلي عد  من مراكز الببا  
) مراكرز بحري 6) مراكز في جين سر  جي الرمررح ا ر  عرد  بةجرة  مركرز واجرد ف ر، ، وايضرا وجرة  (01بعد  (
ف اعدا  المناطق السكنية  اخ  ك  جي التري لعبر   ورا برارزا فري اسرتئأار اجيراء معينرة وس، علي الر   من اختت
بنصيب اكبر من المراكز  و   يرها. وهة مرا ية رح ا  نمر، تةزيرع مراكرز البربا  فري اجيراء مدينرة الاسركندرية 
 يمي  الي النم، العبةائي نحة التكت  في بعض الاجياء وي   في البعض الاخر. 
يرجعة البراجأة  الري العبرةائية فري بنراء وانبراء مراكرز البربا   و  الرجرةع الري اسرتخدام تطبي رات وهة ما 
نظر  المعلةمرات الريرافيرة بامكانيرات   العديردة فري تحسرين التخطري، والتةزيرع المتئر  ووت نيات الاستبعار عرن بعرد 
. الا ا  من متئمة بمحافظة الاسكندرية  لمةا ع مراكز الببا  والةصةل للصةرة المألي لنم، تةزيع ا علي خريطة
استخدام النظ  الت ليدية والتي انت   بتةزيع مراكز الببا   اخر  الاجيراء بة رح ا ختل  راسة الةا ع الفعلي اتضح 
الحالي مما افت ر الي وجة  البروط المتئمة لانباء ه   المراكز بما لا يح ق الاجتياجات من الاعردا  المطلةبرة من را 
   جي.لك
نظ  المعلةمات الريرافية فري مسراعدة وكما يري الباجأة   رورة الاستفا ة من تطبي ات الاستبعار عن بعد 
المسئةلين وصانعي ال رار للةصةل الي افض  ال ررارات التخطيطيرة والتنظيميرة بالمحافظرة والات را  بالابحرا  ل ر ا 
والتري يخرتص من را البحرث  لة لرميع مرافق المرتمرع السركندريالمرال لتستفا ة من ا مما يؤ ي لتح يق التنمية البام
 الحالي مراكز الببا  كاجد المؤسسات المعنية بالريا ة.
 . استخدام البيانات الديميرافية في ت يي  الة ع الحالي لمةا ع مراكز الببا . 2
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فة المستفيدين بالنسبة للمراكز كأافة التعدا  السكاني للمساجات الماهةلة لتجياء وكأا): العت ة بين 3جدول (
 2م001والمساجة المتاجة لك  
 انجياء
 المساجة
 الموهةلة
 2ك 
 التعدا 
 السكاني
 للحي
الكأافة 
 التعدا 
 بالنسبة
 للمساجة
 الموهةلة
 عد 
 مراكز
 في الببا 
 الحي
 مساجة
 المراكز
 2م
 كأافة
 المستفيدين
 بالنسبة
 للمركز
 لك 
 2م001
 عد 
 السكا 
 لك 
 2م001
 من
 المساجة
 المتاجة
 عد 
 المراكز
 001 لك 
 من  2 ك
 المساجة
 الموهةلة
 8.6 2813 36.9 55813 5 10831 5173101 54.37 المنتزة
 3.41 1443 37.19 05582 5 66082 513289 53 شرق
 3.11 682 17.1 737102 6 89801 195775 35 وس،
 3.12 2522 09.17 0278 1 88714 204691 7.4 الرمرح
 9.41 2562 87.18 00491 3 63652 605415 70.02  ر 
 8.6 604 56.7 825431 01 0173 740645 2.741 العامرية
مدينة برب 
 العر 
 2.9 47 33.31 58187 6 788 78675 56
 0.9 377 20.51 579205 63 12.9579 3628883 24.893 الاجمالي
 
للمسراجات الماهةلرة لتجيراء وكأافرة المسرتفيدين  كأافرة التعردا  السركانيالعت رة برين ) 3يتضح من جدول ر   (
فري  2كر 2.741، والتي جاء في ا جري العامريرة براكبر مسراجة ماهةلرة 2م001بالنسبة للمراكز والمساجة المتاجة لك  
، مرن اجمرالي المسراجة الماهةلرة لمحافظرة الاسركندرية والباليرة 2كر 7.4جين جاء جري الرمررح برا ل   مسراجة تعرا ل 
نسمة في جرين جائر  مدينرة  5173101،  كما يتضح ايضا ا  جي المنتزة جاء باعلي تعدا  سكاني بلغ 2ك 24.893
. فري جرين 3628883نسرمة مرن اجمرالي عرد  سركا  بالمحافظرة والبرالغ  78675برب العر  با   تعردا  سركاني بلرغ 
وا ل ر  مدينرة بررب العرر  بر   88714جائ  اعلي كأافة سكانية بالنسبة للمساجة الماهةلة لصالح جي الرمررح بلير  
 .12.9579من اجمالي  788
 2م 737102مراكرز بلير   01كما يتضح ايضا ا  اجمالي مساجة مراكز الببا  بحري وسر، والبرالغ عرد ه  
كمسراجة كليرة لمراكرز  2م 579205مرن اجمرالي  2م 0278بينما جاء ا ل   جي الرمرح بمركز شبا  واجد مساجتة 
ب ا  5للمراكز ال  2م001ا جاء جي شرق كاعلي جي يتةاجد ب  كأافة لتعضاء المستفيدين لك  الببا  بالمحافظة. كم
بحري  6في جين انخفض  تلر، الكأافرة برالمراكز الر  20.51عن المعدل ال ي يرب ا  يكة  علية وهة  37019بلي  
 .17.1وس، عن المعدل ب  
مرن  2م001نسرمة لكر   1334  سركا  بلرغ ايضرا جراء جري شررق مرن برين اجيراء محافظرة الاسركندرية بر  عرد
نسرمة.  277عن المعدل ال ي يرب ا  يكة  عليرة وهرة   27المساجة المتاجة بينما جاء ا ل   مدينة برب العر  بعد  
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 لدعمب حرمرلا يج ءاج اريخاو2013   ركل زركارملا  درعل لدعم يلعاك100م2  رريبك قرارفب ةرلةهاملا ةجارسملا نرم
ةيلع  ةكي  ا بري ام نع  ةهو9.0  غلب لدعم   اك ةيرماعلا يجو ةزتنملا يج نم  ك يواست نيج يف6.8. 
 
( لكش6)م( بابشلا زكارم ةحاسم :2ءايحلاا لخاد ) 
 
(  كش7)  كل زكارملا  دع :100 ك2  ءايجلاا بسج ةلةهاملا ةجاسملا نم 
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 من مساجة المراكز جسب الاجياء 2م001كأافة المستفيدين لك   :)8شك  (
 
أ  اكأرر الاجيراء الساب ة يتبين لنرا ) 8، 7،  6) والاشكال البيانية ار ام (3ردول ر   (ومن ختل تحلي  نتائج ال 
تعدا ا للسكا  جي المنتزة وجي شرق وك ل، بالنسبة للكأافة السكانية والمساجة السكانية الماهةلة ل    الاجياء، وعلي 
في تل، الاجياء لا تتناسب مع مساجة ه   الاجياء وتعدا ها السكاني، كمرا الر   من ذل، نرد ا  اعدا  مراكز الببا  
 نرد ا  مساجة ه   المراكز  اخ  تل، الاجياء  ير مناسبة لعد  الاعضاء المستفيدين والكأافة السكانية ب ا.
كأافرة فري جرين ن رد ا  كرت مرن جري العامريرة ومدينرة بررب العرر  ا ر  الاجيراء مرن جيرث التعردا  السركاني وال
السركانية والمسراجة الماهةلرة ب ررا بينمرا يةجرد ب ر  اكبررر عرد  لمراكرز البربا  م ارنتررا بمأيتت را فري الاجيراء الاخرررة 
ك ل،  لة عد  الاعضاء المستفيدين من تل، المراكز مما ية ح عدم وجة  نسبة وتناسب بين اعردا  ونرد بالمحافظة. 
، واعردا  السركا  مرن المسراجة المسرتفيدين من را وكأافرة ها السركاني الاجيراء مرع تعردا  ب ر ومسراجت ا مراكز البربا  
 المتاجة لك  فر  بالمراكز المتةاجدة في .
يري الباجأة  ان  يرب اعا ة النظر في تةزيع مراكز الببا  علي الاجياء وف ا للكأافة السكانية ب را ومما سبق 
وتلبي اجتياجات السكا  ل ا، اذ ساه  شدة الطلرب السركاني  ولي وف ا لمساجة الاجياء بصةرة تكف  العدالة والمساواة
علي مراكز الببا  في و   لة المساجات في محافظة الاسكندرية  ومحدو ية الارا ي الفضاء الصالحة لانباء تل، 
المسراجة المخصصرة لتعضراء  صرير ج ر المراكز في بعض الاجياء مأ  جي  ر  وجي شرق وجي المنتزة الري 
من تل، المراكز مما انعك علي عدم تح يق مركز الببا  لاهداف ا والاسرتفا ة المألري من را والتري اهم را المستفيدين 
من را الريا رية. وممارسة الانبطة الريا ية جيث تعتبر مراكز الببا  معام  لتفريغ  المةهةبين في كافرة الانبرطة 
التخطري، الريرد ل را مرع الاخر  فري الحسربا  جاجرة وذل، سعيا للةصرةل الري التةزيرع المكراني المرنظ  ل ر ة المراكرز و
 الاجياء في المست ب  ل    المراكز نظرا للزيا ة السكانية المطربة في مصر. 
 المختلفة لمحافظة الاسكندريةاعدا  مراكز الببا  التي يرب ا  تتةافر بالصةرة المألي  اخ  الاجياء ثانيا: 
 
 الاجياء المختلفة واعدا  مراكز الببا  المطلة  تةاجدها التعدا  السكاني ب ): العت ة بين4جدول (
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 انجياء
عد  مراكز 
 الببا  بالحي
تعدا  السكا  
 بالحي
نسبةعد  السكا  
 لك  مركز
عد  المراكز 
المست دف بةا ع 
 00001:1
عد  المراكز 
 المطلة  ا افت 
 69 101 347202:1 5173101 5 المنتز 
 39 89 364691:1 513289 5 شرق
 15 75 56269:1 195775 6 س،و
 81 91 204691:1 204691 1 الرمرح
 84 15 205171:1 605415 3  ر 
 44 45 50645:1 740645 01 العامرية
 0 6 5169:1 78675 6 مدينة برب العر 
 053 683 700801:1 3628883 63 الاجمالي
 
واعردا  مراكرز البربا  المطلرة  تةاجردها،  التعردا  السركاني بالاجيراء المختلفرة العت رة برين) 4ية ح جدول (
جيث يتبين ا  مدينة برب العر  هي أكأر أجياء محافظة الاسكندرية تطاب ا مع الصرةرة المألري التري ي رب ا  تكرة  
لكر  عبررة مركز شربا  أي  5169كز لك  امر 6علي ا اعدا  مراكز الببا  بالنسبة للكأافة السكانية  اخ  ك  بةا ع 
 5. بينما نرد ا  ك  من اجياء المنتزة وشرق والتي تسراوت مرن جيرث اعردا  مراكرز البربا  بةا رع يبايلاف نسمة ت ر
علي التةالي ك ل، النسبة بين اعدا  السكا  لكر   513289،  5173101مراكز مع ت ار  التعدا  السكاني ب ما وهة 
طلةبرة ا رافت ا لكري تلبري اجتياجرات نرد ا  اعدا  مراكرز البربا  الم 364691،  347202مركز بةا ع مركز لك  
مركرز بحري شررق. وهري كمرا  39مركرز بحري المنترزة و 69السكا  المستفيدين من مراكرز البربا  بالصرةرة المألري 
 ) التالي:8ية ح ا البك  ر   (
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 اعدا  مراكز الببا  المةجة ة والمطلة  ا افت ا  اخ  اجياء محافظة الاسكندرية )8شك  (
) السرابق ويرري البراجأين ا  محافظرة الاسركندرية تفت رر الري 8) وشرك  ر ر  (4ل ردول ر ر  (من خرتل نترائج ا
التخطي، العلمي والحضاري المسربق لمعظر  اجيائ را ويتضرح ذلر، مرن تةزيرع مراكرز البربا   اخر  الاجيراء تةزيعرا 
الببا  التي ت  لنبائ ا من عبةائيا و ير منط ي  و   راسة علمية تخدم المستفيدين من السكا  كما ا  أعدا  مراكز 
 جيث العد  والمساجات لا يتناسب مع التعدا  او الكأافة السكانية  اخ  ك  جي.
ومن ختل النتائج الساب ة استطاع الباجأين الخروب بخريطة متئمة لتةزيع اعدا  مراكز البربا   اخر  اجيراء 
ل التربيرة البدنيرة والريا رة مرن جيرث اسرتخدام محافظة الاسكندرية جيث يعتبر هر ا البحرث اولري الدراسرات فري م را
تطبي ات الاستبعار عرن بعرد ونظر  المعلةمرات الريرافيرة جيرث وجردت العديرد مرن الخررائ، لمختلرف ال طاعرات عردا 
 ال طاع الريا ي.
وختامررا يومرر  البرراجأة  ا  يكررة  هرر ا البحررث التطبي رري  ررد  رردم رؤيررة وا ررحة لكيفيررة الاسررتفا ة مررن تطبي ررات 
ار عن بعد ونظ  المعلةمات الريرافية لمتخ ي ال رار كاجد الحلةل المطروجة لمبركتت التخطري، بمحافظرة الاستبع
الاسكندرية والةصةل لافض  ال رارات بمن رية علمية وا حة والعم  علي تحسين وتطرةير مةا رع مراكرز البربا  
ا لا رافة جديردة تخردم الدراسرات التخطيطيرة واعدا ها  اخ  اجيائ ا السكنية بمختلف مساجات ا أملين ا  يكة  اسر ام
 والعم  علي الن ةض ب ا ويضع مرالا جديدا يخدم  طاعات التربية البدنية والريا ة.
 دراسة : ال نتائج
 :من ختل تحلي  نتائج الخرائ، والاشكال البيانية الساب ة تةص  الباجأين الي النتائج التالية
 لتحديث لمراكز الببا   اخ  اجياء محافظة الاسكندرية.الخروب بخرائ، ور ية ور مية  ابلة ل -
عدم مراعاة مةا ع مراكز الببا   اخ  اجياء محافظة الاسكندرية لمعرايير التخطري، العمرانري للمحافظرة  -
 مما نتج عن  عبةائية التةزيع ل ا.
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- رسلاا ةرظفاحمو  ةر ايرلاو  ابربلا تايريدرم نرم نيلةئسملا  ب  نم   دحم ريياعم  ةجو مدع يرف ةيردنك
.ةظفاحملاب  اببلا زكارم ءابنا ع اةم رايتخا 
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 دراسة :ال توصيات
 تةص  الباجأة  للتةصيات التالية:
مراكرز البربا  واعردا ها  اخر  اجيراء محافظرة الاسركندرية واختيرار مةا رع للمراكرز  رورة اعا ة النظرر لتةزيرع  -
 ار عن بعد ونظ  المعلةمات الريرافية.الرديدة وف ا لمعايير متئمة والاسترشا  بتطبي ات الاسنبع
وف را لمعرايير علميرة لكري تتناسرب  الببا  باجياء محافظة الاسكندرية رورة اعا ة النظر في تةزيع مةا ع مراكز  -
مع الكأافة السكانية ولي جر  الحي ف ، والتري  رد لا تعكر ج ي رة العرد  المطلرة  مرن مراكرز البربا  ليكرة  
 رت اء بمةا ع مراكز الببا .مؤشرا جيدا بامكانية الا
 رورة الاخ  في الحسبا  جاجة اجياء محافظة الاسكندرية في المست ب  من اعدا  مراكرز البربا  لمضراعفت ا مرع  -
اتخاذ مبدا المساواة وعدالة التةزيع ل ا لكي تلبي اجتياجات المحافظة مرن اعردا  مراكرز البربا  مرع مرا يتناسرب 
 طربة لتعدا  السكا  في جم ةرية مصر العربية.لتلبية الزيا ة السكانية المض
 رورة وجة   اعدة مرن البيانرات والمعلةمرات لاعردا  مراكرز البربا  برميرع محافظرات جم ةريرة مصرر العربيرة  -
والتي يمكن في  ةئ ا و رع الخطر، التنمةيرة المناسربة لتحسرين وتطرةير هر ا ال طراع الخردمي ال رام والحيرةي 
 للمرتمع المصري.
فري التعررف علري الانمراط الريرافيرة لتةزيرع الاسنبرعار عرن بعرد ونظر  المعلةمرات الريرافيرة ت نيرات  ابرراز  ور -
الببا   اخ  اجياء محافظة الاسكندرية والتنبؤ بمست ب  تةزيع ا والعم  المسبق عند التخطي، للحرد مرن مراكز 
 سلبيات التةزيع العبةائي ل ا بالمحافظة.
ن بعد ونظ  المعلةمات الريرافية وتفعير   ورهرا كةسريلة ت نيرة فري جميرع الا اءات الاسنبعار عابراز  ور ت نيات  -
الحكةمية التخطيطية والتنظيمية لما ل ا من امكانيرة فري المسراهمة فري اي را  جلرةل لمعظر  المبراك  التخطيطيرة 
 .للمرالات الخدمية ببكت عام ومرالات الريا ة ببكت خاص
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 ةالمراجع العربي
 .، المست ب ، الطبعة انولي  الاستشعار عن بعد) 4002(عتء الدين عبدالخالق 
  7002وتعديتت ا لسنة  3002لائحة النظام انساسي لمراكز الببا  لسنة 
، منبو  نظم المعلومات الجغرافية "اساسيات وتطبيقات للجغرافيين") 8991محمد الخزامي عزيز(
 المعارف، الاسكندرية .
 ،  ار ال ةمية العربية للنبر والأ افة .تكنولوجيا الفضاء واقمار الاتصالات) 9991د شمة (علي محم
 ،  ار المعارف حكايات علمية" الاستشعار عن بعد) ل9991سمير محمة  والي(
 ، النظام القانوني لاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي)  3991ممدوح فرجاني خطا  (
 ، بستا  المعرفة، الاستشعار عن بعد علم وتطبيق) 0002عبدالنبي محمد عبدال ا ي(
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